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Abstrak 
Tujuan Penelitian,ialah untuk mengetahui penyajian berita di Program Lintas Informasi 
Radio Trijaya FM Jakarta edisi 7 Februari 2011 – 13 Februari 2011 dilihat dari 
pemenuhan syarat berita radio, kejelasan sumber berita, dan pemenuhan unsur nilai 
berita. Metode penelitian Analisis isi dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian, 
bahwa seluruh berita yang terdapat dalam program Lintas Informasi di Radio Trijaya 
FM Jakarta, Secara keseluruhan untuk pemenuhan syarat penulisan berita radio 
terpenuhi 100%. Untuk kejelasan sumber berita, pada kategori penyebutan nama media 
yang menjadi sumber kutipsn berita 10,71%. Sedangkan untuk penyebutan narasumber 
pada setiap berita yang dimuat adalah 85,71%. Variabel pemenuhan unsur nilai berita, 
untuk yang memenuhi unsur aktual 82,14%, 78,57% memenuhi unsur kedekatan, lalu 
53,57 % memenuhi unsur orang penting, unsur informasi 100% memenuhi. Sedangkan 
unsur ketertarikan manusiawi 92,86 dan unsur konflik 32,14%. Simpulan  Berita di 
Program Lintas Informasi lebih mengedepankan unsur bentuk piramida terbalik, singkat 
dan jelas, fokus dan antidetil dan original content. Untuk variabel kejelasan sumber 
berita, Radio Trijaya FM Jakarta Lintas Informasi lebih banyak mengambil berita yang 
dicari oleh reporter Trijaya FM itu sendiri dibandingkan dari media lain. Karena lebih 
banyak menyebutkan narasumber. Sedangkan untuk pemenuhan unsur nilai berita pada 
program Lintas Informasi Lintas Informasi lebih mengambil sisi dari ketertarikan 
manusiawi ( human interest ) dibandingkann dari sisi keaktualan, untuk unsur kedekatan 
Lintas Informasi sudah memenuhi, untuk unsur informasi semua berita yang diteliti telah 
memenuhi unsur ini.sedangkan unsur konflik lebih sedikit. 
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